




Catherine Lara donnait en mars dernier
une serie de shows au Spectrum de
Montreal. Son nouveau spectacle
"Flamenrock Espionne" a provoque chez
les critiques la meme unanimite: une
veritable bombe d'energie. Qui, mais
encore, un bon show <;a peut rester quel-
que chose de banal si on ne s'attarde pas a
aller voir celui ou celle qui se cache en-
dessous.
]'ai voulu en savoir plus long. Qu'est-ce
qui avait declenche chez elle ce virage de
la ballade au rock, ce coup de revolte au
bord de la quarantaine.
On se rencontre dans un cafe de
I'ouest de la ville, I'attachee de presse me
previent d'avance qu'elle n'a que vingt
minutes a me consacrer, qu'elle est
plut6t "tanne," problemes de son la
veille... OX EIle arrive les mains dans
les poches avec ses lunettes fumees, elle
commande des oeufs au plat qu'on ne
veut pas lui seLVir, fait un peu de cinema,
bon, tu vas les avoir tes oeufs. Pour
I'instant, c'est pas tres original tout <;a,
une star fran<;aise ... voyons voir.
Qu'est-ce qui afait que t'en es venue au rock a
un moment donne?
Au fond, j'ai toujours voulu faire du rock,
<;a faisait tres longtemps que j'y pensais,
ou pIutot que je voulais passer a l'action.
Mais evidemment, avec ma formation
classique, je voyais <;a tres loin de moi, je
faisais des ballades ... mais j'avais une
envie folIe de me laisser aller.
C'est venu tout d'un coup ou bien lentement?
Graduellement. Peut-etre qu'a un cer-
tain moment de ma vie, il s'est passe
quelque chose . . . Le rock, c'est une
fa<;on d'etre, une fa<;on d'agir, de se sen-
tiro Dans le passe, cela m'etait difficile de
sortir de moi-meme, de faire exactement
ce que je voulais faire; et puis, petit a
petit, <;a m'est venu. ]'ai eu envie de me
vider de toute une energie qui etait la,
en moi. Mais si je fais du rock aujourd'hui,
c'est d'abord parce que j'ai envie d'en
faire, voila tout! Pourquoi tu joues avec
ton stylo au lieu d'ecrire?
Je prefere ecouter.
Parfait, ecoute. Bier soir par exemple, il
fallait que j'aime vraiment ce que je fais
pour avoir termine ce show parce c'etait
vachement mal parti. Le son qui ne
marchait pas, et puis mon micro qui ne
tenait pas, j'ai failli tout foutre en l'air, j'ai
horreur des gens qui ne sont pas profes-
sionnels, qui ne font pas bien leur metier.
Mais parce que j'ai un sacre respect pour
le public, je suis restee, il fallait que je
reste.
C'est quand meme pas la premiere fois que fa
arrive que des problemes de son se presentent,
ici ou ailleurs?
Evidemment non. Dans ce maudit
metier, on n'arrete pas de prendre des
coups de gourdin sur la gueule.
Est-ce-que tu crois que c'est une des raisons qui
fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se
lancent dans le rock, en particulier des
musiciennes?
Cest possible. Cest un metier qui n'est
pas facile au depart, qui te demande telle-
ment, sans arret, tout le temps. En plus,
si t'es une femme, il faut que tu luttes
contre toi-meme avant de te battre contre
les autres. Je fais ce metier depuis vingt
ans, je n'ai jamais arrete de me battre,
meme s'il y a eu des moments de fatigue;
mais tant que ma sante me permettra de
continuer, je le ferai.
Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de
franfaises qui font du rock, en general, elles
sont tres portees sur la ballade, non?
Bien oui . . . elles commencent a peine a
s'en sortir, je veux dire de leur cote "cou-
verture de magazine." Les fran<;aises ont
encore tres peur de cultiver les aspects
androgynes de leur personalite.
On ne peux pas dire que c'est ton cas.
Je suis bien comme je suis, c'est comme
<;a, j'ai surtout pas envie de changer.
C est une question de cheminement
personnel.
Tu ne trouves pas que les video-clips ameri-
cains et franfais rock representent souvent les
femmes d'une maniere tres sexiste, en mini-
jupe, decolletees, les cuisses aI'air?
D'une certaine maniere, c'est vrai, enfin
... Je ne sais pas, mais finalementl'impor-
tant c'est que les femmes fassent ce
qu'elles ont envie de faire. Si elles veulent
se montrer les cuisses et si elles aiment <;a,
tant mieux. ]'admire beaucoup quelqu'un
comme Bette Midler qui se permet toutes
les folies sur scene, elle se laisse aller,
c'est <;a I'important.
Mais toi, sur scene, tu portes des vetements,
disons, assez simples, veste, pantalon ...
Oui, moi, sur scene, je porte des vete-
ments dans lesquels je me sens a l'aise.
Mais j'admets, et surtout en France, qu'en
general les filles s'habillent pour faire
bander les mecs!
Et chez les Americaines, c'est la meme chose
qu'en France ou c'est different?
ny a des ressemblances, mais les Ameri-
caines sont differentes dans leur fa<;on
de chanter, de bouger. Elles sont auda-
cieuses, tres eclatees, j'aime <;a, parce
que <;a "groove". Elles n'ont pas peur
d'etre completement delirantes dans
leurs shows, elles se permettent toutes les
fantaisies. En France, les femmes demeu-
rent sages, pour moi, la fantaisie, c'est
primordial. Il faut que <;a grouille, que <;a
swinge, que <;a reveille quoi!
Pourquoi t'engages pas des femmes dans ton
band?
Parce qu'il n'y en pas d'assez bonnes.
Elles sont difficiles a trouver. Et puis, je
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suis misogyne, pas facile du tout. Pour
travailler avec moi, i1 faut avoir du souffle
et aussi de l'humour.
Les femmes n'en ont pas?
Oui parfois. Bon, d'abord i1 yale rapport
de force entre mes musiciens et moi. Avec
des femmes, je sens que ce serait tres
difficile ou trop facile, je ne vois pas
comment ...
Tiens, ma choriste, je travaille avec elle
parce que c'est la meilleure, je veux les
meilleurs musiciens, c'est <;a qui compte
avant tout. Les musiciennes, tres fran-
chement, il y en a peu qui ont ce calibre,
du moins pas en ce moment.
En France, il n'y a pas une nouvelle genera-
tion qui pousse? Lii-dedans, il doit bien y en
avoir quelques-unes?
I'espere. Mais on dirait que les fran<;aises
sont resh~es un peu . . . niaises. Vous
autres, les quebecoises, vous avez garde
ce cote un peu campagne...
.. .f
le veux dire votre style brut, nature!. Je
trouve <;a bien parce que vous etes moins
preoccupees de votre apparence, de
l'aspect exterieur, <;a perrnet de travailler
sans s'occuper de details genants,
secondaires.
Est-ce-que tu aimerais faire des chansons en
anglais?
Jamais je ne chanterai en anglais. I'ai du
sang latin dans les veines et j'y tiens. le
veux bien m'exprimer en fran<;ais. en
espagnol ou en italien, mais pas en
anglais, <;a ne m'interesse pas.
Je dais faire un show a New-York
prochainement et je chanterai dans ma
langue, d' ailleurs, on semble tres
bien accepter que ce soit comme cela.
Autrement, je ne serais pas moi-meme,
voila tout.
Est-ce-que tu penses revenir aux ballades un
jour?
Oui, plus tard, quand je serai fatiguee de
me faire aller, mais pas tout de suite
quand meme. De toute maniere,
tout ce que j'ai toujours chante jusqu'a
maintenant a ete authentique et le
demeurera quoi qu'il arrive dans ma
carriere.
Et le cash, le succes?
Le superficiel ne doit jamais prendre le
dessus sur 1'asped interieur, profond. Je
refuse de chanter n'importe quoi, chaque
parole de mes chansons est pesee,
choisie.
Si le succes compte, il faut quand meme
que tout <;a, ce metier, toute cette ener-
gie que je depense, <;a laisse passer quel-
que chose, des emotions, des feelings in-
terieurs ...
le ne sais pas, un trap plein de tendresse
a communiquer ...
Pour ce qui est de l'argent, je la depense
Catherine Lam
avant de I'avoir gagne, et mes tripes
aussi, je les depense.
Et si tu avais un conseil ii donner aux [illes,
aux jeunes qui veulent se lancer clans la car-
riere de rockeur/se?





SILENCE, ELLES TOURNENT ...
Jeanne Painchaud
Silence, elles tournent ... Ce pourrait
bien etre mes roues de bicydette qui me
portent tranquillement vers le dernier
long metrage que je verrai cette semaine.
Mais c'est pIutot le theme de ce premier
Festival international de mms et videos
de femmes de Montreal, organise par
Cinema Femmes du 6 au 16 juin 1985.
Entre la Cinematheque quebecoise et le
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Cinema ONF du rebarbatif Complexe
Guy Favreau, les deux salIes de projection
officielles de ce festival, je me surprends a
penser a cette semaine peu ordinaire...
Des inedits canadiens ou montrealais;
une section mms a voir et a revoir; un
weekend video; des fictions, des doeu-
mentaires, des mms d'art et d'essai; des
longs, moyens et courts metrages. le me
suis gIissee dans la foule de spectatrices et
spectateurs qui allait joyeusement a la
decouverte de cette vaste programmation
de qualite et venant de 18 pays, enchan-
tee de constater jour apres jour ce que les
femmes ont de different a dire et it mon-
trer sur grand ecran. Une fowe malgre
tout peu jasante, bien que de nombreuses
realisatrices aient ete presentes a
l'issue de la projection de leurs mms.
Mais qu'est-ce que toutes ces femmes
cineastes peuvent bien avoir it dire de
particulier? C'est ce qui me trottait dans la
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